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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Дисциплина «Социальная политика» изучает социальную политику как часть 
внутренней политики государства, ее правовые, исторические и социальные основы. 
Цели преподавания дисциплины заключается:  
• в формировании целостного представления о социальной политике; 
• в изучении теоретических и практических основ социальной политики; 
• в анализе основных социальных проблем в Республике Беларусь и путей их 
решения. 
Для решения поставленных целей определены следующие задачи: 
• изучение сущности социальной политики, ее основных принципов, структуры и 
механизмов реализации; 
• изучение проблемных вопросов реализации социальной политики на практике; 
• изучение взаимосвязи социальной политики с социальной безопасностью; 
• изучение опыта организации социальной политики за рубежом, анализ 
международных документов по правам человека; 
• изучение основных социальных проблем в Республике Беларусь и подходов к их 
решению. 
В результате изучения студенты должны знать: 
• понятие и сущность социальной политики, ее структуру, объекты и субъекты;  
• характеристики и принципы построения моделей социальной политики; 
• политику в отношении труда и занятости населения; 
• роль социального партнерства в контексте социальной политики; 
• взаимосвязь социальной политики и социальной защиты населения; 
• политику государственного социального страхования, в том числе политику в 
отношении пенсионного обеспечения; 
• государственную политику в области развития отраслей социальной сферы; 
• подходы к измерению неравенства в общественном благосостоянии. 
В результате изучения студенты должны уметь: 
• определять ценностные суждения об экономической эффективности и 
социальной справедливости реализуемой социальной политики; 
• анализировать социальную ситуацию в обществе и актуальные социальные 
проблемы; 
• применять полученные знания, учитывая специфику и современное сочетание 
глобального, национального и регионального в развитии социальной сферы и 
управления, культуры общественной, государственной и личной жизни при принятии 
решений в сфере социальной политики; 
• применять законодательные и другие нормативные акты, регулирующие 
реализацию социальной политики в государстве; 
• оценить степень влияния сложившейся механизма социальной политики на 
социально-экономическое развитие страны. 
Базовыми дисциплинами для изучения дисциплины «Социальная политика» 
являются: «Экономическая теория», «История экономических учений», 
«Микроэкономика», «Макроэкономика». Дисциплина «Социальная политика» 
непосредственно связана со специальными дисциплинами: «Институциональная 
экономика», «Экономическая демография и рынки труда», «Статистический анализ», 
«Экономика общественного сектора». 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
  
№ 
п/п 
 
Название разделов, тем 
Количество часов 
Аудиторные 
Лекции Практич., 
семинар. 
Лаб. 
занят. 
 
КСР Самосто
ятельна
я работа 
1. Социальная политика: понятие, цели, 
функции. Социальная политика в 
Республике Беларусь: стратегии, 
приоритеты 
2 2   10 
2. Партнерство бизнеса и государства в 
сфере социальной политики. 
Социальное предпринимательство: 
определение, характерные признаки.  
2 2   10 
3. Социальная политика в сфере 
социально-трудовых отношений  
2 4   10 
4. Социальная защита населения как 
приоритет государственной политики. 
Социальная поддержка отдельных групп 
населения 
2 2   10 
5. Индивидуальное (персональное) 
распределение доходов населения. 
Проблема неравенства 
2 2   10 
6. Демографическая и миграционная 
политика 
2 2   10 
 Итого: 88 12 16   60 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Социальная политика: понятие, цели, функции. 
Социальная политика в Республике Беларусь: 
стратегии, приоритеты (2) 
 
2 2   Учебное 
пособие,  
раздаточный 
материал 
[1],[2], [5], [7], [8], 
[12], [14], [15], 
[17], [], [] 
Опрос. 
Доклады на тему: 
“Реализация 
моделей социальной 
политики 
зарубежом”. 
Эссе 
1.1 1.Социальная политика: содержание, цели, принципы, 
субъекты, объекты. Взаимосвязь с экономической 
политикой. 
2.Модели и структурные компоненты социальной 
политики.  
3.Механизмы социальной политики.  
4.Правое обеспечение социальной политики. 
5.Типовая модель социально-ориентированной 
экономики. 
6.Социальная политика в Республике Беларусь: 
основные направления, приоритеты, структурные 
компоненты. 
       
2. 
 
Партнерство бизнеса и государства в сфере 
социальной политики. 
2 2   Учебное 
пособие,  
[1],[3], [7], [9], 
[10], [13], [16], 
Доклад на тему: 
”Инклюзивные 
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Социальное предпринимательство: определение, 
характерные признаки. (4) 
раздаточный 
материал 
[19], [20], [], [] модели бизнеса”. 
Подготовка и 
обсуждение 
предложений по 
организации 
социальных 
предприйтий. 
2.1 1.Партнерство бизнеса и государства в сфере 
социальной политики.  
2.Микрофинансирование: определение, основные 
подходы.  
3.Общественные организации. Волонтерские 
движения.  
4.Социальное предпринимательство: определение, 
характерные признаки.  
5.Социальное предприятие: механизм организация, 
виды, источник финанасирования. 
       
3. Социальная политика в сфере социально-трудовых 
отношений. (8) 
 
2 4   Учебное 
пособие,  
раздаточный 
материал 
[1], [2], [3], [5], 
[7],[9],[10], [12], 
[13], [14], [16], 
[17], [18], [19], [], 
[] 
Опрос. 
Доклад на тему: 
“Национальная 
рамка 
квалификаций”. 
Анализ баланса 
трудовых ресурсов. 
Дисскусия на тему 
“Организация 
эффективной 
занятости. 
Поддержка 
безработных”. 
Деловая игра по 
социальному 
партнерству. 
Доклады по 
вопросам 
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деятельности МОТ. 
3.1 1.Политика оплаты труда.  
2.Системы оплаты труда. Минимальная заработная 
плата.  
3.Нормирование труда.  
4.Политика занятости.  
5.Защита трудовых прав работников.  
6.Политика охраны труда и безопасных условий 
труда работников.  
7.Социальное партнерство.  
       
4. Социальная защита населения как приоритет 
государственной политики. Социальная поддержка 
отдельных групп населения (8) 
2 2   Учебное 
пособие,  
раздаточный 
материал 
 [1], [2], [3], [5], 
[7], [9,[12], [13], 
[16], [17], [18], [], 
[] 
Опрос. 
Работа в малых 
группах. 
Дисскусия на тему: 
“Пенсионное 
обеспечение в 
Беларуси. Выбор 
модели 
организации”. 
Эссе. 
4.1 1.Система социальной защиты населения: механизм и 
основные направления, структурные элементы.  
2.Социальная поддержка отдельных групп населения. 
3.Социальное страхование: принципы реализации и 
проблемы финансирования.  
4.Пенсионное обеспечение.  
5.Социальная помощь: понятие, виды, источники 
финансирования.  
6.Социальное обслуживание.  
       
5. Индивидуальное (персональное) распределение 
доходов населения. Проблема неравенства. (4) 
 
2 2   Учебное 
пособие,  
раздаточный 
материал 
 [1],  [2], [6], [10], 
[13],  [18], [19], 
[20],  [21], [], []  
Опрос. 
Доклады. 
Анализ неравенства 
в распределении 
доходов в 
Республике 
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Беларусь. 
5.1 
 
1.Индивидуальное распределение: понятие и 
принципы организации.  
2.Функции общественного благосостояния 
3.Статитстические способы измерения 
благосостояния.  
4.Бедность: понятие и основные подходы к 
измерению  
5.Бедность в Республике Беларусь.  
       
6. Развитие отраслей социальной сферы.(4) 
 
2 2   Учебное 
пособие,  
раздаточный 
материал 
 [3], [5], [6], [8],  
[11],[12], [13], 
[15], [20], [], [] 
Беседа. 
Эссе. 
6.1 1.Реализация государственной политики в области 
здравоохранения. 
2.Реализация государственной политики в области 
образования. 
3.Развитие иных отраслей социальной сферы. 
4.Проблемы развития человеческого капитала. 
Индекс развития человеческого потенциала. 
       
 Итого: 28 12 16      
Итоговый контроль: экзамен в устной форме по всем темам 
Идеологическая и воспитательная работа – на протяжении семестра в соотвествии с темами учебных занятий. 
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2010. 
17. Социальная политика: парадигмы и приоритеты /под ред. В.И. Жукова. – 
М., 2000. 
18. Социальная работа: словарь-справочник. М., 1998. 
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Информационные ресурсы: 
 
1) www.president.gov.by 
2) www.belstat.gov.by 
3) www.pravo.by 
4) www.government.by 
5) www.mintrud.gov.by 
6) www.nbrb.by 
7) www.undp.org 
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